












（平成 18年度～平成 29年度）の教師の ICT 活用指導力
の推移2）である。
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A 3、A 4、B 1、B 2、D 1、


















































府内私立大学 4年生 1人、3年生 29人 計 30人























A 4の Word 及び Power Point は、他の科目でも課題
やプレゼンテーション等において積極的に活用されるこ
とが多く、本実践的課題でも Word 及び Power Point が
中心となっている。Word や Power Point を使用した経
験の積み重ねが、学生の肯定的な回答につながっている
と考える。




































①A 2 ワープロソフト（Word など）を使って，文章など
を作成する。























































































る、Word や Teams、Zoom の使い方は分かるが、




















A B D E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5
事前（人） 14 20 6 15 1 12 7 5 6 15 0 5 2 2 10 18 17 18 7
事後（人） 11 18 6 11 2 13 5 2 4 12 1 4 3 4 12 14 15 17 8
























項目に関連する語句に関して、KH Coder 内の KWIC
































































































































会 第 117回配付資料【資料 3】教職課程における教師の
ICT 活用指導力充実に向けた取組について
https : //www.mext.go.jp/content/20201113-mxt_kyoikujinzai01




00117.html（令和 3年 4月 19日）
３）前掲 2）p.185（令和 3年 4月 19日）
４）森下孟（2014）教員養成学部制における ICT 活用指導
力の現状と課題 九州地区国立大学教育系・文系研究論文
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